
























TIC,   la   organización   en   red,   la   apertura   al   aprendizaje   ubicuo   y   la   transformación   de   las
metodologías. Asimismo, se propone explorar el papel en otra escuela del libro digital, la mejora del
diseño de la vida en las aulas, así como romper sus límites y replantarse algunos principios desde la
concepción  de   la   enseñanza  masiva.  Habrá   que   entender   la   formación   inicial   y  permanente  de
docentes en TIC como un proceso de transformación de la enseñanza. Para finalizar sugiriendo un
conjunto   de   principios   para   generar   transformaciones,   tales   como   la   investigación   sobre   el
aprendizaje,   la  experimentación con nuevos  dispositivos  y  software,   la   reflexión sobre  principios


















This   article   addresses  a  diagnostic  of   the  uses   of   educational   technology   in   school  and   teacher






education.   Initial   and   continuing   teacher   training   in   ICT   is   related   to   teaching   transformation
processes. A set of principles is proposed to generate transformations, such as research on learning,
experimentation   with   new   devices   and   software,   reflection   on   educational   principles   and   the







estos   usos   han   sido   predecibles,   lógicos   y   erróneos.   Sirven   para   sostener   y  mejorar
marginalmente   lo  que  ya  funcionaba  en   las  escuelas,  así  que  tendríamos que  empezar
planteándonos qué otra escuela es posible.» (Christensen, Johnson y Horn, 2010, p. 12)















debe estar atento  a  estos  cambios,   tan  importantes  para  generar  otros  contextos  de aprendizaje  más
sensibles a los estudiantes y aprendices, participantes de esta sociedad digital. 
Desde   organismos   internacionales,   la   Comisión   Europea   y   las   administraciones   educativas
españolas   se   trabaja   para   alcanzar   mejores   cotas   educativas   en   «formar   personas   innovadoras,
independientes y creativas», así como en generar «dominio de competencias» (OCDE, 2015) para vivir en
esta sociedad. Autonomía, creatividad y colaboración son tres elementos fundamentales en todo proceso

















herramientas que permiten la comunicación con el  docente,  desde el  correo electrónico hasta el  chat
pasando por las plataformas virtuales; (6) los procesadores de texto para tomar apuntes por parte del
alumnado;   (7)  el  software de programación para   las actividades de robótica;  y  (8)   las plataformas y
herramientas   para   el   desarrollo   de   actividades   vinculadas   con   el   contenido   de   clase   (actividades
didácticas,   planes   digitales   de   trabajo,   libros   digitales,   juegos,   debates   virtuales   y   portafolios).   Las
tendencias   que   apoyan   las   políticas   públicas   en   la   enseñanza   regular   son   (Area   y   otros,   2014):   la





















transformación de  la  enseñanza arranca en  lugares   insospechados.  Encontramos  que quienes  se han
puesto a explorar usos alternativos de las TIC saben de las posibilidades que les abren a sus nuevas
propuestas   de   enseñanza,   con   espacios   poco   habituales   que   pueden   referirse   a   finalidades   de   la
formación, presencia social de la escuela, colectivos atendidos, temáticas, formas de participación en el





utilizando   las   TIC   para   facilitar   su   proceso   colaborativo   y   trabajando   con   proyectos   inter­centros
(coincide con los ejemplos anteriores). Por el contrario, nos encontramos con que el 75% de los docentes
jamás han sentido curiosidad por ver cómo da la clase otro profesor, y así es difícil inspirarse2 ¿Cuál debe







anteriormente.   Pero   entonces:   ¿los   modelos   escolares   y   educativos   han   cambiado?   ¿Se   están
reproduciendo modelos de educación bancaria? No hemos avanzado en dos aspectos: (a) La extensión de










Según   algunos   consultores  de   innovación   en   el   campo   empresarial,   la   transformación  digital
integral es un imperativo que va de la mano de un proceso de innovación constante4. ¿No debería la





















Lo  pueden  hacer   aceptando  procesos   informales  y   relajando   los  procesos   formales,   así   como


























ciudadanos.   Si   analizamos   estos   sencillos   ejemplos,   el   lugar  donde   pone   el   peso   la   escuela   en   los
aprendizajes, se aleja absolutamente de dónde lo pone la sociedad a través de las TIC.
2.2. La escuela puede organizarse de otra forma y ofrecer formas de participar a todos los agentes escolares. 





















entre   las escuelas y sus comunidades.  La finalidad de  las  colaboraciones  puede pasar de ser
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centros   y   proyectos   educativos.   Hablar   de   innovar   como   imperativo   de   los   sistemas   es
sospechoso de planteamientos tecnocráticos. 
3. La formación puede tener una concepción compartida, colaborativa entre estudiantes. ¿Por qué se
sigue utilizando el  modelo   individual  en  educación frente  a  modelos  colaborativos  donde  la
carga de trabajo le ataña al grupo? 




































los padres,   la interconexión entre otros centros…, en definitiva,  regula de manera virtual  sus
procesos   educativos   reales.   En   los   casos  más   avanzados,   estos   entornos   virtuales   se   están
empezando a planificar adaptados a las circunstancias de cada centro, desarrollándose el mundo
del libro digital. 
  «Actualmente  el  mercado  editorial  del   libro  de   texto,  de  acuerdo   con  el  último






manos  de cada vez menos editoriales.  La   facturación de estos   títulos  es  de  821,7
millones de euros, con un aumento de 2,3% sobre el precio de 2012. En lo relativo a la
edición digital según las materias, de acuerdo con Panorámica de la Edición Española
de  Libros,  a  excepción  de   los   libros  de   texto   ­cuya  producción  digital  desciende
significativamente en 2012­ y los de tiempo libre, todas las materias incrementaron su
oferta digital. Este último dato, no obstante, contrasta con el avance que, según la
Asociación  Nacional   de   Editores   de   Libros   de   Texto   y  Material   de   Enseñanza










En   este   sentido,   los   libros  de   texto   tradicionales   van   transformándose   en   un   recurso
flexible, interoperable y, en el mejor de los casos, adaptado contextualmente al sitio donde se va a
utilizar. En este sentido, la necesidad de crear un recurso que no es el dispositivo, sino el espacio
donde   el   profesor   construye   el   contenido,   lo   extrae   de   donde   se   produce   y   organiza   la





2. Modificar   los   procesos   de   planificación   e   implementación   elaborando   «Sistemas   de  Diseño,
Implementación y Evaluación» compartidos y extendidos. A pesar de lo importante que ha sido
la inclusión de diseños guiados de aprendizaje colaborativo (Dillenbourg, 2002), se ha observado
el   perjuicio   de   inflexibilidad   que   han   supuesto   (Dillenbourg  &   Tchounikine,   2007).   Se   han
propuesto  diferentes   enfoques   conceptuales  y   tecnológicos  para  proporcionar  un   soporte  de

















o   entretenida   del   mundo   real.   Sin   embargo,   la   suposición   de   que   estos








y  la   tolerancia   (Furió  y  otros,  2013).  Los   jugadores  buscan  espacios  para   los  marcadores  de
realidad  aumentada,  que  enlazan con  videos   sobre  países  específicos   (alimentos,  animales  y
clima).  Los niños son guiados a través de las actividades por un personaje en el  iPhone. Los
procesos educativos pueden mejorar ampliando la frontera del aula y desarrollando procesos de
innovación que   impliquen  el  uso  de  una   tecnología  de  realidad  aumentada,  asociada  a  una
estructura tecnológica que soporta por medio de sistemas Virtual Learning Environments (VLEs)
y sistemas de diseño e implementación educativa de esos entornos. Son sistemas que ayudan a
que   los   procesos   de   formación   se   generalicen,   lo   que   se   conoce   como   “Pervasive   learning
environment”,  procesos  donde el  espacio  y el  proceso de aprendizaje  no  tienen  fronteras  de
tiempo y aula (Muñoz­Cristobal y otros, 2014).
4. Reflexionar sobre las implicaciones de una estructura masiva de aprendizaje para otros contextos.
Somos  conscientes  del  debate  recurrente  sobre  algunas  soluciones  de  aprendizaje  masivo   (el
carácter   individual  del  mismo,  los   intereses  espurios  que pueden rodearlo,   la   ingenuidad de
algunos de sus planteamientos en determinadas soluciones técnicas adoptadas para realizarlo).
No nos  resistimos,   sin  embargo  a  valorar  que  SPOCs  (Small  Private  Open Course)  y  MOOCs
(Massive Open Online Course)nos desafían como formadores ­en su planteamiento de partida y que









con   TIC  de   los   anteriores.   En   primer   lugar  mostramos   cierta   preocupación  por   la   situación  de   la
formación inicial y continua de docentes,  para pasar a preguntarnos por  las dificultades para que la
formación   se   interese   por   los   procesos   de   transformación  de   la   enseñanza.   La   formación   se   viene
practicando   con   un   conjunto   de   principios   que   intentan   generar   transformaciones,   tales   como   la
investigación sobre el aprendizaje, la experimentación con nuevos dispositivos y el software, la reflexión
sobre principios  educativos y  la  transformación de planteamientos  pedagógicos,   la  asignación de un
nuevo rol al conocimiento y su construcción en las aulas, así como cambiar el estatuto de la evaluación;
otra  manera  de encarar   la  profesión docente,   el   compromiso con nuevos   socios,   la  dirección de  los
equipos y las instituciones y la posibilidad de aprender de las propias innovaciones. Por tanto, debemos
reclamar un nuevo espacio para la formación.
La   innovación,   el   cambio   o   la   renovación  no  han   sido   un  objeto   de   la   formación   inicial   de
profesionales   de   la   educación   sobre   competencia   digital   o   TIC   y  medios   digitales   en   los   centros
universitarios. En un reciente artículo, los autores de un prestigioso manual sobre tecnología educativa
(Voogt,  Knezek,  Cox,  Knezek,  &  ten Brummelhuis,  2013)  sugieren  efectos  positivos  de   la   tecnología





trabajo  para   la   equidad   social   y   el  desarrollo  de  una   lista  de   condiciones   esenciales  para   asegurar
beneficios de las inversiones en TIC. 
La mayor parte de estas recomendaciones, con la salvedad del liderazgo, son ejes de la formación















otras prácticas formativas y sus resultados, que recoge  la revisión de Losada,  Valverde y Correa,  el




didácticas,  y le otorga un papel  secundario entre  las competencias docentes.  Aunque solidarios para
afianzarse al final de la formación, el nivel que exhiben los maestros con respecto a los componentes
pedagógicos es menor que el de los tecnológicos de la competencia digital (García Valcárcel y Tejedor,








Como  se  ha  puesto  de  manifiesto   al   analizar   las  políticas  de   formación   continua  de   algunas
administraciones (por ejemplo Sánchez­Antolín, Ramos y Sanchez­Santamaría, 2014) la preocupación es




digital   (pensado   como   un   horizonte   para   equiparar   la   formación   continua   en   Europa)   no   incluye
elementos relacionados con la innovación, salvo el de formar parte de una red de innovadores. 
Es  necesario   formar en  incorporar  al  desarrollo  profesional  una competencia   innovadora  para
todos   los  profesionales  de   la   educación  que  utilizan  TIC.   Se  hace  necesaria   la   incorporación  de   la
dimensión  metodológica  y  de  análisis  de   aplicación  al   aula,   el   centro  y   el   entorno,  más  allá   de   lo
meramente tecnológico. Lo que pasa en relación con la formación continua reglada no está ocurriendo en













Los  dispositivos,   sin  menospreciarlos,  no  deben  ser  el   centro  de   las  agendas   renovadas  en  la
formación de docentes, porque nos inducen a una carrera que no es el objetivo de transformación de la
enseñanza que subyace a la integración de las TIC. Habrá que encontrar cierto equilibrio al integrar estos











La   innovación   educativa   debe   estar   atenta   a   todas   las   formas   de   organización   y   usos
transformadores con las TIC, las debe analizar cuidadosamente y debe reinterpretarlas, experimentarlas,




















proyectos,   la   simulación,   las   redes   sociales   incorporadas   a   la   actividad   de   las   aulas…   deben   ser
propuestas   metodológicas   principales   en   una   docencia   preocupada   por   promover   el   compromiso
colectivo, el activismo y la reflexión sobre el cambio en educación facilitado por las TIC. Otras fórmulas
metodológicas   y  organizativas  ya   acrisoladas,   como   las   aulas  virtuales,   son   susceptibles  de  nuevos















forma  realista  estas   condiciones  y   la   construcción de  ambientes  que  propicien   la   innovación en   los
centros.   Se   trata   de   lo   que   Fullan   y   Langworthy   (2014)   han   llamado   nuevas   pedagogías   para   un
aprendizaje profundo y Alonso y Sancho (2012) elementos facilitadores del cambio. Para los primeros se
fundamenta en instituciones donde se ofrecen datos sobre lo que hacemos en las aulas (rendición de
cuentas  mejorada),   se  construyen  capacidades   (en vez  de buscar   resultados),  hay colaboración entre
docentes,   hay   buena   enseñanza   (comprometida,   consistente,   donde   impera   el   diálogo…)   y   hay






analizadores  de   los   aspectos  organizativos  que  habrá  que  modificar  en   la  vida  de   los   centros  para
abordarlo,  pistas para trabajar en equipos en situaciones de transformación, toma de decisiones y las
estrategias necesarias para lograr un desarrollo profesional posterior. Proponemos una dimensión social
y de servicio a  la  comunidad de  las  iniciativas de renovación,  donde las escuelas y otras  iniciativas
educativas puedan convertirse a su vez en espacios con vocación de servicio a sus comunidades, donde la
información  y   el   conocimiento  generados  puedan   ser  útiles   a   otros   colectivos.  Al   escapar  de   roles
estereotipados,   las   iniciativas   educativas,   con   apoyo   de   las   TIC   y   cuestionando   sus   finalidades   y





la   renovación como un valor  y  una  necesidad de perspectiva  crítica  con el   sistema educativo y,  en
general,   los   procesos   educativos.   Este   movimiento   puede   retroalimentar   el   trabajo,   fomentar   la
indagación   sobre   la   práctica,   apoyar   la   evaluación   e   investigación   sobre   los   procesos   innovadores,
documentar experiencias y proponer herramientas para hacerlo.  Son necesarios nuevos contextos para la
formación.  Posiblemente   el   tiempo  previsto   ahora  para   alcanzar   competencias   en   la  producción  de
materiales   con   TIC   y   una   perspectiva   estratégica   y   renovadora   sea   insuficiente   con   estos   nuevos
requisitos.  Hay que superar el carácter secundario de la competencia digital antes denunciado y ello
supone también más recorrido para la formación. El tamaño de los grupos de docencia, la producción de
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